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O presente trabalho tem por objetivo apresentar as informações relacionadas ao perfil 
socioeconômico e a situação acadêmica dos estudantes de Ciências Sociais da Universidade Federal 
do Amapá. O referido estudo foi realizado no Departamento de Registro e Controle Acadêmico da 
UNIFAP, por um período de seis meses, deu-se através de consultas ao SISCA (Sistema de 
Controle Acadêmico) e verificação nos documentos dos discentes no Arquivo do DERCA. Desse 
modo, foi organizado um quadro sobre a realidade socioeconômica dos estudantes que contém 
dados referentes à renda familiar, sexo, faixa etária do ingresso na instituição e origem escolar 
(pública ou privada), além de outra tabela que detalha a situação acadêmica relativa ao número de 
graduados, não matriculados, que abandonaram, cancelaram ou trancaram o curso até o primeiro 
semestre de 2007. Com esse trabalho pretende-se fornecer informações que sejam de interesse e 
grande importância para elaboração de pesquisas mais aprofundadas a respeito do tema, assim como 
fonte para análises sociológicas, ou até mesmo para projetos voltados para melhoria na qualidade do 
ensino.   
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